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 Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti aspek dan kriteria pengupayaan 
yang paling banyak diupayakan oleh Guru Besar di dalam pengurusannya di sekolah 
dan mengenalpasti perbezaan aspek dan kriteria pengupayaan berdasarkan jantina 
dan jawatan guru serta mencari perhubungan di antara aspek pengupayaan dengan 
kriteria pengupayaan.  Kajian ini menggunakan set soal selidik sebagai instrumen 
kajian dan telah diedarkan kepada 135 orang guru di sekolah rendah di kawasan 
Gemencheh, Negeri Sembilan.  Set soal selidik ini dibina berdasarkan kajian yang 
telah dijalankan oleh Ariffin Che Yahya, Ismail Abdul Hamid dan Leader Behaviour 
Description Questionnaire oleh Andrew W.Halpin.  Hasil kajian rintis yang telah 
dijalankan menunjukkan nilai kebolehpercayaan adalah α  = 0.921.  Data-data kajian 
telah dianalisis menggunakan perisian Statiscal Package for Social Science (SPSS) 
versi 12.0.  Analisis data menunjukkan aspek pengupayaan Guru Besar dalam 
amalan pengupayaan  adalah berada dalam pada tahap yang tinggi.  Keputusan kajian 
ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan  di antara kriteria dan 
aspek pengupayaan berdasarkan jawatan guru, manakala tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan di antara aspek dan kriteria pengupayaan berdasarkan jantina guru.  
Hasil kajian ini juga mendapati bahawa terdapatnya hubungan yang signifikan di 
antara aspek pengupayaan dengan kecekapan guru dan juga kepercayaan kepada 
guru.  Bagi hubungan di antara aspek pengupayaan dengan komitmen guru telah 
menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua-dua 
pembolehubah ini.  Berdasarkan hasil kajian ini, ia menunjukkan bahawa amalan 
pengupayaan telah diamalkan oleh Guru Besar di dalam pengurusan mereka di 
sekolah.  Amalan pengupayaan ini mampu menyumbang kepada peningkatan 








 This research was done with the objective to identify empowerment aspects 
and criteria that empowered the most by schools’ Headmasters in the school 
management.  Addition to that, this research was done to identify differences of 
empowerment aspects and criteria on gender and position of teachers.  Also, the 
correlation between empowerment aspects and criteria was investigated in this 
research.  Questionnaires were used as the research instrument and were 
administered to 135 primary school teachers in Gemencheh, Negeri Sembilan.  The 
questionnaires were developed by referring to research done by Ariffin Che Yahya 
and Ismail Abdul Hamid, and Leader Behaviour Description Questionnaire by 
Andrew W.Halpin.  The questionnaires were found reliable with α  = 0.921 in the 
preliminary study.  Then, data collected from the research was analyzed using the 
version 12.0 software of Statiscal Package for Social Science (SPSS).  The data 
analysis shows the high level of empowerment aspects of the Headmaster was found 
in schools.  Moreover, this research found there is a significant difference between 
empowerment aspects and criteria on teachers’ position, but no significant difference 
on teachers’ gender.  In addition, there is a significant correlation was found between 
empowerment aspects with efficiency of teachers and trust in teachers.  However, the 
research found no significant correlation between empowerment aspects and 
teachers’ commitments.  As a summary, this research found that empowerment has 
been practiced by Headmasters in their school management.  This may contribute to 
the improvement of school’s performance if it is accomplished thoroughly and 
effectively.  
 
